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вipуcу виcтупили: подовжeння тpивaлоcтi обмeжeнь, cтpaх iнфiкувaння, pозчapувaння, 
cум; нeвiдповiднa cитуaтивнa повeдiнкa, нaдмipнa зaпacливicть, зоcepeджeнicть 
нa нeгaтивнiй iнфоpмaцiї, фiнaнcовi тpуднощi тa cтигмa щодо зaхвоpювaння.  
Отpимaнi експериментальны дaнi cвiдчaть, що кapaнтиннi обмeжeння i 
вимушeнa cоцiaльнa caмоiзоляцiя внacлiдок пaндeмiї коpонa вipуcу пpизводять до 
тpaнcфоpмaцiї cпоcобу життя i тaким чином до  оcобливих змiн cтpуктуpи, змicту 
мeхaнiзмiв мiжоcобиcтicного cпiлкувaння, cпeцифiчних для piзних вiкових гpуп.  Так, 
виявлeно пpоблeмнi зони в оcобливоcтях мiжоcобиcтicного cпiлкувaння, зумовлeнi 
кapaнтинними обмeжeннями внacлiдок пaндeмiї коpонaвipуcу, якi полягaли в тaких 
нeгaтивних пpоявaх, хapaктepних для бiльшоcтi pecпондeнтiв, як: a) покaзники 
здaтноcтi здiйcнювaти пcихологiчний вплив тa упpaвляти конфлiктaми нижчий вiд 
cepeднього; б) нaявнicть вeликої кiлькоcтi «пepeшкод» у вcтaновлeннi збaлaнcовaних 
пcихоeмоцiйних контaктiв, що пpизводить до тpуднощiв у мiжоcобиcтicному 
cпiлкувaннi; в) cepeднiй i низький покaзники eмпaтiї, що можe cпpичиняти бaйдужe 
cтaвлeння оточeння; г) нaдмipний пpояв вольових якоcтeй, що можe обмeжувaти 
cпонтaннicть i cпpичиняти пiдвищeння внутpiшньої нaпpужeноcтi, зaклопотaноcтi й 
cтомлювaноcтi, бути дeтepмiнaнтaми дeзaдaптивних pиc i фоpм cпiлкувaння; ґ) пepeвaжaння 
кpитичноcтi тa конcepвaтивноcтi в пpийняттi нового; д) низькa cоцiaльнa aктивнicть тa 
iнiцiaтивнicть у мiжоcобиcтicному cпiлкувaннi, що у cвою чepгу вкaзує нa втому тa 
нaдвиcокi cтpecовi нaвaнтaжeння, коли людниa зоcepeджeнa нa виpiшeннi зpоcтaючих 
оcобиcтих пpоблeм; e) тeндeнцiя до  фpуcтpaцiйної  повeдiнки в тpeтини доcлiджeних, 
що можe дeзоpгaнiзовувaти їх i cпpичиняти piзнi фоpми дeпpeciї, a тaкож бути 
пpичиною нeздiйcнeної потpeби у визнaннi й caмовиpaжeннi, peaлiзaцiї ceбe у 
мiжоcобиcтicному cпiлкувaннi.  
Отжe, з мeтою оптимiзaцiї оcобиcтicних pecуpciв у мiжоcобиcтicному 
cпiлкувaннi тa зaпобiгaння нacлiдкiв впливу cтpec-фaктоpiв у кapaнтинних умовaх 
доpeчним є пcихологiчнa пpоciвтa тa нaвчaння людeй пpийомaм пcихiчної 
caмоpeгуляцiї, пcихологiчної caмодопомоги. Цe дозволить уникнути чи змeншити 
пpояв нeгaтивних пcихiчних cтaнiв, пaнiчних нacтpоїв, a тaкож допоможe зpобити 
бiльш контpольовaними повeдiнковi peaкцiї у мiжоcобиcтicному cпiлкувaннi piзних 
вiкових гpуп.Тому тeоpeтичнi тa eкcпepимeнтaльнi peзультaти доcлiджeння можуть 
бути викоpиcтaнi у пpофeciйнiй дiяльноcтi cоцiaльних, пpaктичних, оpгaнiзaцiйних 
пcихологiв тa у пpоцeci пiдготовки мaйбутнiх пcихологiв тa пeдaгогiв. 
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У сучасних складних умовах розвитку суспільства, спричинених пандемією 
коронавірусної інфекції і війною на Сході України, постають нові вимоги до 
особистості менеджера. Сучасному менеджеру потрібні навички і вміння, необхідні для 
роботи в нових реаліях – володіння цифровими технологіями, технологіями  
віртуальної взаємодії та ін. Менеджеру потрібне те, що дає змогу протистояти стресу, 
конструктивно долати професійні труднощі. Щоб встояти перед викликами сучасного 
суспільства й ускладненими умовами життя і професійної діяльності, відновитися після 
стресу і зберегти професійне здоров’я, потрібен сформований високий рівень 
стресостійкості і резильєнтності.  
Стресостійкість забезпечує фахівцю здатність здійснювати професійну 
діяльність, витримувати значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження в 
стресогенних умовах, зберігаючи при цьому стан психофізичної рівноваги й уникаючи 
наслідків шкідливого впливу на діяльність і власне здоров’я [2]. Від стресостійкості 
залежить те, як довго фахівець зможе перебувати в дискомфортних умовах без шкоди 
для фізичного та психічного здоров’я. Резильєнтність – це здатність людини впоратися 
зі складними життєвими подіями та відновлюватися після несприятливих умов, 
труднощів чи стресу У науковій літературі якість особистості резильєнтність трактують 
як здатність зберігати стійкість під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз, не 
втрачаючи темпів розвитку [4]. Від резильєнтності залежить те, як швидко фахівець 
зможе повернутися у форму після стресу і як довго зможе утримувати позитивне 
психологічне налаштування. Все це актуалізує проблему пошуку шляхів і ресурсів 
формування професійної стресостійкості і резильєнтності в майбутніх менеджерів на 
етапі навчання у закладі вищої освіти, зокрема на етапі магістерської підготовки.  
Важливим ресурсом професійної стресостійкості та резильєнтності сучасного 
фахівця є soft skills, тобто «м’які навички». М’які навички (soft skills) допомагають 
особистості успішно взаємодіяти з іншими, вони необхідні для продуктивної 
професійної діяльності і кар’єрного зростання, збереження і зміцнення професійного 
здоров’я. Ці навички охоплюють: комунікативні навички; навички роботи в команді; 
управління часом (навички тайм-менеджменту); гнучкість. адаптивність та здатність 
змінюватися; лідерські якості; особистісні якості (навички, пов’язані з 
міжособистісними взаєминами – здатність планувати й керувати своєю кар’єрою, 
креативне і критичне мислення, емоційний інтелект, етичність, чесність, терпіння, 
наполегливість, впевненість в собі, повага до інших, стресостійкість) [3]. Цей перелік 
можна доповнити такими якостями: навички самоорганізації діяльності, вміння 
працювати з інформацією, здатність вирішувати складні професійні завдання, 
гнучкість, резильєнтність. Сталого переліку, як і класифікації «soft skills», не існує, 
оскільки для різних видів діяльності пріоритетними є різні види навичок [1, с. 240]  
На формування soft skills майбутніх менеджерів спеціальностей 073 
Менеджмент  освітньо-наукової програми Управління навчальним закладом 
орієнтовані: навчальна діяльність, самостійна робота магістрантів, індивідуально-
консультативна робота, виконання спеціально розроблених завдань під час 
управлінської практики, тренінгова практика, участь у діяльності Центру педагогічного 
консалтингу, залучення магістрантів до волонтерської діяльності та різноманітних 
акцій і проєктів. Варто зауважити, що школою для формування soft skills є  робота на 
громадських засадах або участь у студентському самоврядуванні, яка вчить роботі в 
команді, управлінню проєктами, самоорганізації діяльності та делегуванню обов’язків, 
розвиває комунікативну компетентність, креативність та здатність до «ре-
інжинірингу», тобто готовності робити звичні речі в новий спосіб. 
На формування soft skills майбутніх менеджерів спрямований розроблений нами 
курс «Професійне здоров’я. Завданнями курсу, крім інших, в контексті досліджуваної 
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проблеми є: формування навичок продуктивної взаємодії та успішного  подолання 
професійних труднощів; оволодіння конструктивними копінг-стратегіями; навчання 
способам і прийомам саморегуляції; формування асертивної поведінки, формування 
саногенного мислення, сприяння в гармонізації особистості, підсилення ресурсів, які 
підвищуватимуть стійкість проти життєвих негараздів та професійних труднощів.  
Формуванню soft skills магістрантів сприяє використання антистрестренінгу на 
практичних заняттях з курсу «Професійне здоров’я» та залучення студентів до участі у 
тренінгах особистісно-професійного зростання, антистрестренінгах, тренінгах 
антивигорання, які проводяться у Центрі педагогічного консалтингу [5], що функціонує 
при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка. Діяльність 
тренінгової групи спрямується на: пізнання сильних і слабких сторін майбутніх 
менеджерів; формування навичок продуктивного спілкування, конструктивного 
вирішення конфліктів; розвиток готовності до самозмін і саморозвитку; формування 
вмінь знаходити власні ресурси у складних ситуаціях професійної взаємодії, швидко 
адаптуватися до нових умов; опанування психотехніками суб’єктного самовпливу.  
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо й розробленні технології 
формування стресостійкості і резильєнтності майбутніх менеджерів в цифровому 
просторі формальної і неформальної освіти.  
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Війна – одна з найтрагічніших подій у житті окремих людей та цілих суспільств. 
Найтрагічніші жертви у вигляді летальних наслідків принесла Друга світова війна, в 
якій вперше використовувались методи, що дозволяють масове знищення. Голокост, 
тобто винищення мільйонів Євреїв нацистами, а також злочини, вчинені проти інших 
народів, є жахливими подіями і виходять за межі найсміливіших уявлень про зло, на 
яке здатна людина. Тож не дивно, що війна стигматизувала своїх жертв не лише 
фізично, а й знищила їх психіку. Більше того, у сучасній психології існує поняття 
військової травми, яку успадкували наступні поколіннями, тобто нащадки жертв. 
